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 Persediaan sebagai barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali 
atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Proses manual pada 
perhitungan persediaan barang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 
pencatatan barang dapat mempengaruhi laporan persediaan yang ada. Maka dari itu 
untuk melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dagangan 
digunakan metode pengendalian yang tepat dan didukung dengan sistem basis data 
yang baik dalam sebuah sistem terkomputerisasi.  
 Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sebuah Sistem Informasi 
Persediaan Barang Dagang dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ).  
Sistem ini dibangun berbasis web dengan menggunakan Database MySQL. 
 Hasil dari Sistem Informasi Persediaan Barang dangan Metode Economic 
Order Quantity (EOQ) ini akan ditampilkan dalam beberapa daftar dan laporan, 
yaitu : daftar barang, daftar supplier, daftar pembelian, daftar penjualan, laporan 
pembelian per periode, laporan penjualan per periode, laporan Economic Order 
Quantity (EOQ) dan Reorder Point (ROP) per periode. 
 
Kata Kunci : Economic Order Quantity, Persediaan Barang Dagang, Reorder 




 Inventories as goods owned by the company for resale or use in company 
operational activities. The manual process on the inventory calculation allows 
errors in the recording of goods to affect the existing inventory report. Therefore to 
conduct planning and controlling merchandise inventory appropriate control 
methods are used and supported by a good database system in a computerized 
system. 
To realize this, a Merchandise Inventory Information System was built with 
the Economic Order Quantity Method (EOQ). This system is built based on the web 
using the MySQL Database. 
 The results of the Merchandise Inventory Information System was built 
with the Economic Order Quantity Method (EOQ) will be displayed in several lists 
and reports, namely: list of goods, list of suppliers, purchase list, sales list, purchase 
report per period, sales report per period, Economic Order report Quantity (EOQ) 
and Reorder Points (ROP) per period. 
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